Roman by unknown
R om an : ■
Falih Rıfkı bu son seneler içinde Türk ede­
biyatına en temiz ve pürüzsüz bir türkçe ile ya­
zılmış çok güzel kitaplar verdi. Bunların hepsi, 
bilhasa seyahat mevzuları içinde inkılâbın da­
valarını aydınlatıp müdafaa eden eserlerdi. Mil­
liyete tefrika edildiği sırada roman diye haber 
verilen ve (roman) ismini taşıyan bu eserde, 
İnkılâp davaları daha açık ve «daha kat’î bir li­
sanla, leh ve aleyhteki bütün iddialar gözden 
geçirilerek müdafaa edilmektedir. Ve bu sefer, 
kanaatlerini söylemek ve kabul ettirmek için 
Falih Bey vatan hudutlarından harice çıkmamış, 
lâkin Istanbulda, inkılâbımızın ruhuna vatanın 
dışındaki memleketler kadar lâkayt muhitler 
aramış, ve o muhitlerin — maamafih Ankara 
sokaklarında da bazısı gezen— birçok simasını 
kaleminin bir neşter kadar kuvvetli ve sert bir­
kaç hareketile tespit etmiştir.
Muharrir yaz aylarında Istanbula geliyor, 
Erenköy taraflarında oturuyor ve bir roman yaz­
mak arzusuna düşüyor. Bu sahaya henüz hiç
girmemiştir, müptedîdir. Acaba ne yazsa? Kendi 
kendine, (acaba bunlar bir romana mevzu ola­
bilirler mi ?) diye birçok şeyler düşünüyor veya­
hut öteden beriden kendisine anlattırıyor. Bunların 
hemen hepsi çok güzel ve kuvvetli şeylerdir.
1 alih Rıfkı Bey o kadar canlı tipler alıyor, bun­
ları o kadar kudretle karşımıza çıkarıyor ki, ro­
man olmadan (roman) dan istese bir değil on 
orman çıkarabilirdi. Meselâ Içerenköy tarafında 
tekkeden kulüp haline geçmiş ve şeyhefendisi 
sarığını çıkarıp tabii hotozumsu kasket giyerek 
riyasete geçmiş bir bektaşi tekkesi anlatılıyor. 
Burada, serbest fikirli bir gence lânetler okur­
ken, muhterem aza bolşevik! diye bağırıyorlar, 
işte bu noktada, bazan gaddar bile bulduğum 
Falih Rıfkı müsamahakâr gibi geldi.
Hayır, o şeyhler ve hocalar, çoğu melon şap­
kalar altında tamamen matruş çehrelerle gezen 
o efendiler, artık, tekfir edemedikleri kimseleri
bolşeviklikle itham etmeği kâfi bulmazlar. On­
lara (mürteci!) derler ve kabil olsa darağacına 
sürüklerler. İnkılâp, inkılâp... Sanki medrese­
lerde aylarca ve senelerce ve fakat kelp insana 
kazaen sürülürse aptestin ne derecede bozula­
cağı hakkında bile kat’î bir fikir edinememek 
şartile kalan, askerden kurtulup bedava fodla 
yiyerek Ramazanda da cerre çıkan bu efendi­
lerin düşündükleri ve istedikleri hep bu, hep 
inkılâp olmuş, kim bilir belki de inkılâp onlar 
tarafından hazırlanmıştır!
Kitapta bir de korkunç iş adamı tipi var. 
Meb’uslan birkaç dereceye ayırdıktan sonra iç­
lerinden vekil olacakları, bu makamlarda az 
veya çok müddet kalacaklan keşifte riyazi bir 
isabet gösteren, her devirde geçen sözleri söyle­
yip tavırları takınan ve faidesi dokunacak ahbap­
ları ayn ayrı idare edip her iş, her çeşit iş için 
bunları hazır tutabilmekte şeytanî bir kudreti 
olan bir iş adamı. Birkaçım pekâlâ bildiğim bu 
adamlardan hiçbirini romanlarınızda hemen gör­
memiştim. Çekingenlik veyahut zâftan mı, her- 
nedense daha yazılmamış. Eserin bir yerinde de, 
muharrir yürüyüp zayıflamağa vesile olacağı 
için İçeretıköyünde satılık, köşkler gezmeğe 
gidişini anlatıyor. Burada, sahiplerinin bir kapı­
cı edasile bir iki odasına sığındıkları saray yav­
rusu harap köşklerin ve bakımsızlıktan vahşi bir 
hal alan cesim bahçelerinin mutlak hüznü bir daha 
onutulmıyacak bir kudretle tasvir edilmiştir. Ki­
tabı okurken, bilhasa beğendiğim yerlere, fikir­
le ve heyecanla dolu, yahut sadece muharririn 
keskin zekâsını yahut üslûp kudretini en çok 
gösteren birtakım cümlelere kalemle işaret ko­
yuyordum. Fakat bu cümleler sonra o kadar çok­
laştı ki, bütün makalemi vereceğimi görerek vaz 
geçtim.. (Roman) i okumağı hararetle tavsiye 
etmek bir borçtur.
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